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摘 要: 对医学高等院校传统功能学科实验教学的改革进行探索与前瞻分析,试将生理、病理生理、药理等 3
门实验课合成为 1门课程, 其名为机能学实验课,这也是当前教学改革的一种趋势,其优点是节省了学时, 强化
了学生的动手能力和相关知识的系统性、探索性掌握; 有利于学生综合素质的培养和提高, 同时, 也节约了资
金,达到了设施共用、资源共享的效果。
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The explore and look forward on experimental education reform from tradition
function subject to medical college and universities
MIAO Nai- quan
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1  引言
多媒体辅助教学 MAI( Multimedia Assisted Instruction)是指
使用包括计算机光盘,录影带,幻灯片等多种媒体手段开展的
教学活动。由于多媒体技术和网络通信技术的发展, 多媒体





数字生存0( Being Digital) ( N. NegroPonte, 1997)为特征,以网络
化为基础,以信息化为目的的国际互联网( internet)和信息高












information, intelligence和 idea 的结合。为此, 在教学机制上
应实现 4 个转变:
1)实现由旧体制下的单向教学模式向新机制下的双向
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